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Sabiha Zekeriya Sertel, 2.6.1939
"Reşit Beyefendiye, ^ T '
Büyükler için açtığınız galeride küçüklere 
de yer vermenizi fazla bir teveccüh telâkki 
eder ve teşekkürler ederim.”
2.6.1939
SABİHA ZEKERİYA SERTEL
İlk Türk kadın gazeteci ve yazarlarından 
olan Sabiha Zekeriya Sertel, 1897 yılında 
Bakû’da dünyaya geldi.
Selanik Amerikan Koleji’ni bitirdikten 
sonra Amerika’-da Columbla llniversitesi’nde 
okudu. Türkiye’ye döndükten sonra da uzun 
yıllar birçok dergi ve gazetelerde yazarlık 
yaptı. Gazeteci Zekeriya Sertel’ in eşi olan 
Sabiha Sertel, siyasi görüşleri yüzünden 
birçok üzücü olaylar arasında yaşamak zo- 
unda kaldı.
Tan gazetesinin yıkılması olayından son­
ra, 1950 yılında eşiyle birlikte Türkiye’den 
ayrılan Sabiha Sertel’ in bir daha yurda dön­
mesine izin verilmedi.
1968 yılında vefat eden Sabiha Zekeriya 
Sertel’ in yayınlanmış birçok eseri var. Bun­
lar arasında en önemlileri, 1939 yılında ya­
yınlanan Fikret-Akif Kavgası, 1946 yılında 
yayınlanan tevfik Fikret ve 1970 yılında ölü­
münden sonra yayınlanan roman sayılabilir.
Taha Toros Arşivi
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